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B IN EXTRAOÉDDíARIO 
D E L A ; P R O V I N C I A D E L E O N , i 
CORRESPONDIENTE A L DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1885.: 
'-^ WCÍ-IV: • S t - i ^ - ' -
E l Exó íño . 5r. Minish-o de la Gobernación m telegrama dé 
esla madrugada, me comuniea. lo siguiente: 
«Acaba- de prestar juramento ante S. M . la Reina viuda D." Ma-
ría Cristina, Regente del Reino, el nuevo Ministerio compuesto asi: 
Presidente, 1). Práxedes Mateo Sagasta 
Guerra, General Jovellar ..:;.>.•; 
Estado, D. Segismundo Moret 
Gracia y Justicia, D. Manuel Alonso Marting» 
Marina, General Beranger 
Hacienda,, D. Juan Francisco Uamacho 
Gobernación, D. Venancio González 
Fomento, D. Eugenio Montero Rios 
Ultramar, X). Germán Gamazo 
E l Gobierno encaminará su política á la defensa y afianzamiento 
de la legitimidad constitucional de la libertad y el orden público, úni-
ca manera de atenuar los efectos de la inmensa desgracia que la Na-
ción y Real Familia acaban de sufrir.» 
L o que lengo el, honor de poner en vonocimiento de los ha-
bitantes de esta •prooineia. 
' León 28 dr> Noviembre de 1885. 
K l . GOBEItN'ADIIK, 
J m p m i t i i p r n v i i i c n i l . 
